授業省察におけるICTの効果的な活用方法についての一考察 : 英語科授業実践における一取組 by 喜多 容子

































































攻学生 8 名と，学校教育・特別支援教育専攻学生 5
名の計 13名である。 
英語科教育論Ⅳの人数構成は，小学校英語科教育
専修学生 2 名，中学校英語科教育専修学生 4 名の計
6 名である。 
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教職実践演習の人数構成は，英語教育専攻の学部
生 8 名と院生 1 名の計 9 名である。なお，英語教育




















































図 2. Moodleを活用した授業省察 
図 3. Formsを活用した授業省察 
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